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VOrwOrt
ln BRD und Frankreich gibt es viele Systeme dber die Kriminal―ermittelung und
VOruntersuchung, die wir lernen muaen. In BRD wurde die Voruntersuchung geabonsiert.
Aber bei den beiden Staaten ist der Herr in den Kriminal―erHlittelung der Staatsan―
walt, Nach dem Ⅱ Weltkrieg wurde die Krininalpohzei in」apa  der Herr der Kriminaト
er■littelung.
Das ist eine ganz abOHlinable Erscheinung, denn die Polizei hat keine gute rechthche
Unterrichtung, und ist als Schitz der Ordnung organiziert.  Die Pohzei  ist fahig,
krinlinale praktische Verhaltnisse zu untersuchen, aber es ist nicht rechthch, daa
dic POlizei versucht, iuristische Verhaltnisse zu regulieren.
In Frankreich kann der Staatsanwalt durch einen ganzen PrOzess hindurch die ganzen
Pohzeidiener(inhalt G92'αT2 9)direkten, Die iuriStiSche Pohzei in BRD georganiziert
als Hilfsbeamte des Staatsanwalts wurde,  In Frankreich gibt es zwei  Klassen des
Pohzeiamts, d.h. POhzeioffizier und POhzeiagent.
Der POhzeioffizier ist vom Staatsanwalt in unHlittelbarer hreise gedirekt und der
Ponzeiagent dagegen ist vom Staatsanwalt in mittelbarer gedirekt. Und alle Polizeien
werden als zwei GrOup und Pattern gapartiert, d.h. juristische Pohzei und  admini―
strative PoHzei. Aber wenn die ad■linistrative Polizei den Offender ertappt, kann sie
sich als iuriStiSche Polizei Operatieren. Und wenn man der rヽo unt suchu g bedurft,
sucht der Staatsanwalt たヽOruntersuchungsrichter sich zu parteien. Und infolgedessen
wurde der Voruntersuchungsrichter der Herr der Er,littelung. Die Reasonantit, auf
die diese Verhiltniss kann seien beruht auf daB beide Staatsanwalt und Richter zum
“″αg,sサTαナ"d.h.  ″αg'sを″αチ2T9 '9bοvち ″αgJdナ″αιvT9 αss's9gehbrt. Und die 「ヽerhalt―
niss z、vischen den beiden ist Eguahtat anders als in Japan. Auf diese Kausalitat in
Frankreich kann der Staatsan、valt oder der VOruntersuchulagsrichter, die die vertrau―
hche 」llrist ist, iuristiSChe Polizei und Gendarme direkten und Publikbenefit FepreSen―
tieren, und die Beschuldigten (das Gefangnis)schutzen, und dahor die rechte Pubhk―
klage des staatSanWah nach Cericht heben kann, In BRD ist der Staatsanwalt als der
Herr der EFmittelung geOrdinert, DeF Staatsanれalt selbst karan dazu jede Kriminahtit
unteFSuChen, aber weil er keine einige (Hand odeF Fua)organ hat, utihziert eF alS
Hilfsbeamter der Errnittelung KriFninalpoliZei. Der Staatsanwalt gehttrt zun juristisch_
minister. Der Piek der Poliz.ei ist lnnenminister, Dlic Position des Staatsanwalts ist
anders a-ls diesel.lbe der Richter,aber der Punkt,daB der Staatsanwalt PohZei direkten,
ilaSt―Fuktien kann ihnliclh der franzbsischeF WYeise ist. Und datt  deF Staatsan、valt Er―
mittelungsrichier helfon laBon kann, ist uns sehr instruktive。
Ich haulpte, d,a der staatsallwalt als der Herr der Erttlittelung und P―Olizei als
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Dans Allemagne et France il y a un grand nOmbre de systems que il  faut  de
apprendre dans la recherche cri■linene et ia instruction. Dans Allemagne la instruction est
abOlio Mais dans Allemagne et France ausi le sujet 21 la recherche criininelle est le
procureur.
Apre la deuxiOme guerre mondiale, dans Japon la pOnce iudiciaire devenit le suiet
de la recherche criminelle, C6st tret abO,linable, parce que la pOlice na pris la bonne
educatiOn iudiCiaire et el hest Organisё conlm  le garde de le ordre.
La pohce, cёst ompёtent en des ivestigations de la relatiOn de fait criH?nel, mais
cest ne droit pas que la pOhce se cOndit conlme le magistrat ou r6gulie le relatiOn
iudiCiaire.
Dans France, durant tOut le pr6cesses, le procureur peut conimander la pOhce
iudiCiaire et le gendarme, Dans Allemagne, la pohce criminaire est Organise comme
lassistant du le prOcureur. Dans France il y a duex classes en la pOlice, qui sont la
pOlice Officier et lagent de la police.
Le pohce Officier est sous le conlmandement de le prOcureur directement et lagent
de ponce est sous le cOnlmandement de le prOcureur indirectement, Et tOut la pohce
est divisё en duex grOupes, pOlice judiciaire et pohce administratife.   ?lais,  quan d
la pohce adHlinistratife trouve la viOlatiOn, ene peut se conduir cOnime la pohce iudi―
clalre.
Et quand la instruction est nOcessaire, le procureur demande la aide au iuge d/
instructiOn, Et depuis le iuge d′instruct On a la pOsition principal du investigation.
La cause du institutiOn est  que le iuge et le procureur ausi  sOnt magistrats
(Magistrature assise et magistrature debOut).
DOnc, en France, le juge qui  est le magistrat et speciahste de la iustiCe peut
avec le prOcureur commander la pohce judiciaire conime le representant du intёret
public.
Dans Allemange,le prOcureur est stipu10 cOmme le suiet a la recherche.
De pluis, puis que il na ni main ni pic, il  peut cOnamander la police comme 12
assistante.
Les institutions du France et Allemange dOnt tr6s instructife pour 」 pon.
」e desire que le prOcureur soit stipulё cOname la sistante du procureur et la ins>
ruction sOit ressuscit6。
20, mai, 1978
Shunsuke Tawa.

